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LA SEMANTIZACIÓN DE CUENTOS
MARAVILLOSOS EN LA NARRATIVA
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Leyendaspopularesdela Argentina.BuenosAires,ECA, 1983.TomoIV. Igualmente
sonconocidosenla comunidadcuyana"¿Teacordás,patitoingrato?"y "Las Ayudas",
relatosquepertenecenaLas mil y unanochesargentinasy a El loro adivino, respec-
tivamente.
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Dice Iuri M. Lotman3queenel génerode los cuentosdehadas
maravillosos,tantolaexpresióncomoelcontenidoaparecentotalmen-
teautomatizados,puesseorientana lasformascanónicasy al cumpli-
mientodelasnormasy reglas.Considerala posibilidaddeque,origi-
nariamente,el géneromaravillosotuvieseunasemántica;peronodeja






traducidosenel códigodellenguajeescritoy al circularenel espacio
físicourbano.Sehantransformadoencuentospopularesy hanqueda-
do vinculadosconla literaturaporsu funciónsintagmática.En tanto,
losquesemantienenenelcircuitooral,sonfenómenosculturalesobje-








ticade losrelatostradicionalesescuchadosensu infancia,y parares-
catarlosdesumemoriae instalarlosenel espaciofísicodela escritura
desdeelrol socialde"folklorólogo"4.Porelotro,porqueel"textoartís-
tico único"de las narracionesemontasobreun andamiajeretórico
J IuriM.Lotman.LaSemiosfera1.Semióticadelaculturaydeltexto.Madrid,Cátedra!
UniversitatdeValencia,1996y La Semiósfera11.Semióticadela culturay del texto.
Madrid,Cátedra!UniversitatdeValencia,1998.
4 El términoesacuñadoporJuanDraghiLuceroenlosrelatos"El hachadordeAltos
Limpios","El gritodela noche"y "El NegroCiriático",deEl hachadordeAltos
Limpios,ed.cit.
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oraldestinadoaseleccionarun"auditorio"antesqueunpúblicolector,
y se codificaen un lenguajequemantienesu funciónambivalente
comofronteraentrelatradiciónescritay laoral.
En Las mil y unanochesargentinas,la infiltracióndeltextocul-
turaloral'eneltextoartísticoescritoseproduceporvíadelarecupera-
ción del modeloofrecidopor los cuentosorientales,originariamente
oralesy luegofijadospor la escritura.DraghiLuceroasumeel destino
delacolección,comoinevitableparatodoconjuntodecuentosmaravi-
llososderaíz folclórica:sersustraídosdesu circulaciónpor el canal
oralparafijadosenel códigodelaescritura.
De losrelatosquecomponenel volumen,abordaremosel cuento
"Dondeirásy novolverás"enel aspectoqueserefierea la construc-
cióndeunauditoriocuyaconcienciaoralsirvedepuentepararecupe-
rarel sentidode la Historiapropiaenel espaciodeencuentroconel
mito.Ésteconocimiento saberidentitarioaparecetejidocomoverdad
enel cañamazodesuarquitecturamaravillosa.
"Donde irás y no volverás"provienede la tradiciónoral, así









profundoscambiossufridospor los sistemasmíticoe históricoandinos,envirtudde
los cualesla historiade"Precolombia"devinotextomitológico,mientrasel material
míticoreferidoal fin delincariotomóel carácterdelpensamientoverbaly seorganizó
comounahistoria,conunaestructuratemporalqueincluyeun "principio"y un "fin":
la deltriunfodelosconquistadoresy el fin delimperioincaico.Comoproductodeesas
transformacionesmutuas,el personajeúnicosobrenaturaldeltextocíclicosedesdobló
y aparecieronlos héroesdivinos(Atahualpa)y susdobles,lospersonajesdemoníacos
(conquistadores).La convergenciadeltextomitológicoconel narrativohistóricoy de
la vidacotidiana,produjola pérdidadela funciónmágico-sacradelmitoy dela fina-
lidadprácticaatribuidaal último.
- --- - __n__-
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ra lo hatransformadodefinitivamentennarraciónartísticaal intensi-
ficar la funciónmodelizantey aumentarsu significaciónestética.El
cuentoenhebraen su tramalos acontecimientosqueprodujeronla
muertedeAtahualpadurantelaconquistaespañola.Aquellosaparecen
comoun microrrelatoatribuidoal pájaroverdedel Perú, quien,al
comenzarel cuento,selo narraa un viejocazadordeavesquele ha
perdonadolavida.La versióncondensaelrelatohistóricooralquecir-
culaenlascomunidadesandinas.Setratadelaverbalizacióndeltexto
culturalmíticocreadoporellasy queconciernea la esferadesuvida
cotidiana.Los hechosnarradosdestacanla codiciade los conquista-
doresporobteneroro,motivoqueocasionalatransgresióndelo pros-
criptopor el incario,puessuponela violentacióndePachamama,la
Tierra,entidadsobrenatural.
A lavez,enel procesodecomposicióndelcuentoy porvíadela
simbolizaciónde la intriga,DraghiLuceroelaborael metatextoque
reproducela transformacióndelmitosobreel fin del incarioenenun- .
ciadodelrelatohistórico,y suretorno,fmalmente,a la formaatempo-
ral inicial.Así, en surelato,el pájarosepresentacomoel "almaen
pena"delmitoquevagaporlasuperficiedeltextoartístico.El almaen
penadelInca,simbolizadaenel pájaroverde,alcanzarála pazy deja-
rádepenarcuandounodeloshijosdelviejocazador-el héroe-derro-
tealEspíritudela Sierra,símbolodela codiciay rapiñadelosmetales
preciososdurantela conquista.
En consecuencia,la solucióndelconflictoplanteadoenla intr,iga





7 Al respectodiceLotman:"El sujetsiempresuncamino:latrayectoriadelosdes-
plazamientosdeciertopuntoenel espaciodelosmodelosdela cultura".En lostextos
consu;et,lospersonajesedivideneninmóviles(quesonpartedeun espaciodado)y
enmóviles.El movimientodelpersonaje nel su;etproduceel "acontecimiento".Así,
el desplazamientodeloshermanosdesdeel espaciopropioal maravillosoy su regre-
so,constituyenel acontecimientodelrelato.Cfr. l. Lotman.La semiosfera1,ed.cit.
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jóvenes,simientede suhijo, el viejo mestiz09.Se tratadehennanos
mellizosqueduplicansusaccionesen la tierra.Ellos tienenlas cos-
tumbresdelcazadorhuarpe,habitantenaturaldeCuyo:utilizanbolea-
dorasparaproveersedeguanacosy ñandúes;montana caballo,como
el español,y,nuevamentecomoel indio,losadiestrande odoquesu
velocidady destrezasirvanen la cacería;tambiéndomesticana sus
perrosparaquelosdefiendan.
Sushistoriassonparalelas:partenenbuscadelcastillode"Donde
irásy no volverás";lo hacenmontadosen caballoscuyaimagenes
simétricaperoa la vez,invertida:el deunoesblancoconunaestrella
negraenla frente;el delotroesnegroconla estrellablanca.A suvez,
la imagende los caballosse duplicaen los perros,especularmente.
Ambosemprendenelcaminoy lleganalo altodelmogoteensietedías;
setrenzanenluchaconlaviejaqueencarnaelEspíritudela Sierra,pero
unomuerey el otrotriunfa.Los dos,finalmente,desciendenel mogote
ensietedías.Las historiassonsimétricas/ asimétricasy a la vezcom-
plementarias,puesel hennanoqueparteensegundoténninoinvierteel
signodelviajequehaceel primeromediantedosactos:derrotara la
viejay resucitarasuhennanoy a losmuertosdela salamanca.
8 Cfr."Ladevocióndelasánimas"deCristinaKrauseenProcesosdeescenificacióny
contextosrituales.México,Plazay ValdézJUniversidadIberoamericana,1996.
9 La condiciónmestizadelviejo,hijodeindiay deespañol,simbolizael desdobla-
mientoétnicodeAtahualpay,simultáneamente,lasimbiosisdeaquellasrazasensus
hijoscriollos,depadrey madremestizos.
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puesconla derrotadelEspíritudela Sierrasecastigael dañoproduci-
do por la codiciadel conquistador.El almaenpenadelpájaroverde
logralapaz.
Simultáneamente,al transitaren sentidoinversodesdeel relato
históricoextratextualhaciael nivel del mito inenarrable,el héroe
Atahualparecuperasuunicidady el lazoqueligaal mitoconla histo-





adquierenlos sueñosy augurioslOenlaseleccionesde los personajes.
Así, el pájaroverdedelPerúhaotorgadoal héroeel aguamultiplica-
doradevidaqueestáenel pozodelhogar,fuentenaturaldondeaquél
ejecutael arteadivinatoriay lee el destinodel hermanoausente.El
poderquesueñosy auguriostienenensuseleccioneseñalasuperte-
nenciaaunaculturaoral,puessupreocupaciónestáorientadahacialo






10El primerodeelloses el delpájaroverde,quienprediceal viejomestizoqueserá
recompensadoporsusaccionesconla multiplicacióndela vida,tendráconsu esposa
dosniños,dospotrillosy dosperritos.Los hijos crecerán,seharánjóvenesfuertesy
perpetuaránsuestirpedecriollo mestizo.El segundoseproducecuandomuereel pri-
merhermano,luegodehabersidoderrotadoporel Espíritudela sierraencarnadoen
la vieja.Entonces,tal cuallo habíapronosticadoel pájaroverde,lasaguasdelpozose
manchan.Cuandoel segundohermanove la señal,sabequealgomalole hasucedido
al primeroy emprendela marchaensubúsqueda.
c..,
I
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.
delaHistoriapropiay el reconocimientodela identidadcriollamesti-
za inscriptaenel macizoculturalandino.Estoes,"recuerda"que,cul-
turalmente,el criollocuyanoes producto,primero,del mestizajedel
huarpe,habitantenaturaldeCuyo,conel incay, luego,delindioconel
conquistadorespañol.






lógicasetejesobreel cañamazodelo maravilloso.El géneroestádefi-







La pruebaen la queresultavictoriosoel primerhermanoes la
derrotadeunalampalagua"cerduda",personajefabulosoquepretende
devorara la hija delBrigadierGeneral.La niñaha sidoofrendada l
monstruoparaqueno invadaelpueblo.Peroaquellapruebaessupera-
daporeltriunfoqueobtieneel segundohermano.Esteconsiguederro-
tara laviejaqueencarnael Espíritudela Sierray quemoraenel cas-




ta los cadáveresde los quesehanatrevidoa enfrentarla.En la pelea
abundanlos elementosmágicos.Parasudefensa,los hermanoscuen-
tanconespadasy cuchillos,y conla ayudasobrenaturaldesuscaba-
llosy perros.
El escritortrabajalos elementosmaravillososdel cuentotradu-
ciéndolosdesdeel textoculturaldela sociedadcriollacuyanaa la que
pertenece.De estemodoproducela semantizaciónde la funciónde
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aquellosobjetos.Así, por ejemplo,el pañuelobordadoenoro quela




comola lampalagua.En el mismosentidoobrala coincidenciadel
. espaciomaravillosocon el espaciosobrenaturalde la salamanca.
Provenientedelsistemadecreenciasandino,la salamancatransfierea
aquélsucondiciónmágica.
Finalmente,el usodelepítetoconanclajeen lo históricoepocal
permiteal auditoriorestituirla situacionalidadenvirtuddesucontem-
poraneidadconel narrador,y "recordar"el momentoenel queambos
conveníanel estatutodeverdaddelosacontecimientosqueaquélrela-
. taba.Tal sucedeconel epítetodeBrigadierGeneralatribuidoal padre
dela princesa,enobviaalusiónaFacundoQuiroga,personajepopular
enCuyoporsuintensaactividadpolítica.
Por último,la traduccióndel registromaravillosoen el sistema
equivalentedelascreenciascuyanaspermitesemantizarelmotivocen-
tralde la historia.Ésteserefierea la hazañadelsegundohermano-el
héroe-quien,trasderrotaral Espíritumalignodela Sierra,devuelvela
vidaa supropiohermanoy atodaslasvíctimasocultasenla salaman-
ca.De estemodoel jovensetransformaenhéroemíticoy castigala
traicióndelconquistadorespañolal IncaAtahualpa.
En unjuegodeanalogías,la resurreccióndelosmuertosduplica
el nacimiento.Del mismomodo,el actodeljovendehacerlesla cruz
en la frenteconsucuchilloparadevolverleslavida,duplicala acción
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libertad.Simbólicamenteel mitorecuperalavidaal escaparde la cár-









delXX, épocaenqueestabaviva la actividadtrovadorescaregistrada
enserenatas,bodegonesy ramadas.Simultáneamente,por la frontera
interculturaly multilingüedelcogollocompuestoporel mismojuglar
/ remitenteparael últimocuento,éstequedaligadoa la historiaque
narral2.El recursofacilitalatransicióndeloscuentosdesdeel espacio
intemporaldelgéneromaravillosoa latemporalidadeltextobiográfi-
co sinquepierdansucalidaddefolclóricos.Al fortalecersela interfe-
renciadelmarcoenel texto,el auditorioreferencialos cuentosenel
contextomencionadoy escuchalavozdeljuglarcantandoy contando
lashistoriasquecirculano circularonoralmentepor Cuyo.A la vez
que,enunmovimientocíclico,escucha JuanDraghiLucerocontán-
doselas,desdeunadelasposiblesversionesescritas,la quecorrespon-
dea la primeraedicióndela "colección"Las mily unanochesargen-
tinas,publicadaporEdicionesOeste,en 1940,enMendoza.
12En elúltimocuento,"¿Teacordás,patitoingrato?",eljuglarrefiereel finaldela his-
toriae introduceun cogollodedicadoa Florcitapor "un celosomendocino"queen
vanopretendiósu amor.Cfr.Las mily unanochesargentinas,ed.cit.
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RESUMEN
En los volúmenesdecuentosLas mil y unanochesargentinasy El loro
adivino,Juan Draghi Lucero,escritormendocino(1897-1994),recuperalos
códigosculturalesde la sociedadcuyanadelsigloXIX En el espaciode la
escrituradeestoscuentosa losqueconsiderotextoartísticoúnico,seentra-
maun códigooral quelessirvedecañamazoy lossemantiza l inscribirlos
enla virtualidaddelactodecontarparaunauditorio.De estemodo,elescri-
tor construyeunsistemaequivalenteal dela lenguaoral natural,hechoque
colocaloscuentosenla fronteradeconfluenciadedoslenguajesnotraduci-
blesunoenotro:el escritoy el oral.La creolizacióndela escrituraactivaen
el lectorla memoriaculturalregionalancladaenla oralidad,códigosenlos





In Las mil y unanochesargentinasandin El loroadivino,Juan Draghi
Lucero,Mendocinianwriter(1879-1994),recoversculturalcodesofthenine-
teenthcenturyCuyosociety.In thewritingspaceofthesetales,which1consi-
dera uniqueartistictext,anoral codeis planned,usefulfor embroiderycan-
vas,thatsemantizeswheninscribedintothevirtualityof theactof tellingto
an auditorium.In thisway,thewriter constructsa systemequivalento the
naturalorallanguage,situatingthetalesin theconfluenceborderof twolan-
guages,nontranslatabletheonetotheother:thewrittenandtheoral. Writing
creolizationactivatesin thereadertheregionalculturalmemory,anchoredin
orality,codesin whichwastransmittedthenativecommunityknowledgethat
foundedtheessenceof thenineteenthcenturyCuyo.
Keywords:argentineliterature- Mendozaliterature- oralcultures-
popularcultures- culturalmemory.
